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A e e u e r d. os in o 1 vid a b •es 
·Et regreso de los emigrados en París 
Por J. Jame. 
Enseguida que conocimos el resultado 
.-Oe las elecciones municipales celebradas 
·el día 12, se nos apoderó a casi to.dos un 
-deseo· irrefrenable. El de venir a España~ 
;proclamar la 'República, fuese como fuese. 
Idealistas exaltados la mayoría de los 
que sufríamos exilio en la capital francesa, 
;{a idea cundió y prendió como llamarada 
de muy difícil extinción. Sín embargo, no 
,faltarnn voces serenas, razonables¡ que hi-
:Cieron ver las dificultades, peligro e impro-
.cedencia de la quijotesca aventura pro-
puesta. Los sesudos varones que opusien•n 
,[a brida a los desbocados revolucionarios 
.{)pinaban- con juicio vidente hijo de s~ 
práctica política-que las cosas habían lle-
·gado ya a un límite imposibie de rebasar· 
y que la empr.esa concebida al calor del 
eatusiasm©, habíasenos de dar realizada 
.de un momento a otro. 
Todos teníamos razón, pues es induda-
·ble que coa nuestra presencia en 'España 
·hubiéramos insurr'eccioaado al pueblo, tan 
. saturado ya y tan deseoso de acabar con 
el indigno tablado en que se representaba 
,la farsa del monarquismo; pero no es me-
mos cierto que los augurios de los emigra- . 
. dos duchos y veteranos cumpliéronse al 
·,pie de la letra, pues la República fué pr0-
.. clamada antes de ·transcurrir cuarenta y 
. ocho horas después de celebradas las elec-
·.ciones municipales ... 
Y;· sin embargo, quizá hubiera sido ,muy 
.. co¡weniente nuestra irrupción¡ a la Patria 
en plan revoluciL•nario. En aquellas 'cuaren-
.. 1a y ocho.horas sucedieron cosas gravísimas 
..que sólo la acción .revolucionaria fuera 
. .capaz de evitar. .. 
El delicado momento del nacimiento de 
•Un auevo régimen requiere tantas atencio-
nes y cuidados como cuando se da a luz un 
. vástago humano. Y cuando España parió a 
.esta República de nuestros pecados, rodea-
.han su lecho .gentes sin noción de l_a asep-
sia política que el trance requería. Dícese 
.que la consanguinidad da por resultado 
.seres anormales, y, así, no es ex traño que 
esta República esté precisada de extrema-
dc:s desvelos durante¡ su infancia, -hasta 
eliminar ciertos gérmenes patológicos here-
<iitarios. 
Por eso, repetimos, quizá hubiera sido 
m uy Gonveniente nuestra irrupción en la 
.Patria .revolucionariamente,. Es bien segu.ro 
~ue entonces el duque de Toledo no cam-
biara de residencia con la facilidad que lo 
hace u.n turista en · época normal, ni las 
leyes de la caballerosidad se interpretaran 
tan bobaliconamente. Las riendas de la 
gobernación del nuevo régimen hubieran 
sido empuñadas por hombres de fibra po-
pular y revolucionaria, no por quienes 
.estaban pagados de prejuicios legalistas y 
afectos enfermizos. 
No intervinimos en aquellos preciosos 
:instantes; pero nos quedó para siempre el 
remordimiento de haber dado oídos a vo-
14- de 
ces ecuánimes de hombres equilibrados, de 
esos hombres que siempre oponen sus 
barbas venerables ante los ímpetu¡; genero-
sos del corazón que se equivoca pocas 
veces. V oc es y actitudes parecidas hem0s 
oído y presenciado más tarde, y así hemos 
llegado al momento actual, tan lamentable 
por todos conceptos bajo el" punto de vista 
de un republicanismo integral. 
............. 
Era el día 14 de Abril. Muy por la maña~ 
na, en la estación de Monparnasse, tomé un 
treo para Versalles. Quería conocer la anti-
gua residencia de los reyes franceses, tea-
tro de sus orgías y antesala de su patíbulo. 
Mi deseo fu~ hacer esta visita durante la 
primera .mitad del día, regresaddo pr~nto a 
París para .reunirme con mis amigos. los 
emigrados, erifervo}izados, anhelosos y vi-
brantes. tras las últimas noticias .ré'cibidas 
de Espa.ña; pero el encanto de .Versalles 
me retuvo más de la cuenta, haciendo· mi 
regreso a la.caída de la tarde, hora ea que 
lbs periódicos parisinos lanzan su edición 
postrera. Compré algunos diarios y con 
ellos me encerré en el ·cuarto del hotel 
luchando de manera desigual con los p~- . 
riódicos para desentraña~ alguno de sus 
conceptos impre,sos, pues desconozco eC 
idioma francés hasta el punto. de que sólo 
me permito rudimentos de traducción. 
Estos , fueron suncientes para percatanp.e 
. del magno acontecimiento político español. 
¡La República había sido proclamada! El 
hecho, no por esperado e inminente dejó 
de impresionarme de modo fortísimo. 
CoFrí en busca de mis amigos, los revo-
lucionarios emigrados,.que los h¡i.llé en un 
estado de ánim0 el más a pro,pósíto para 
aplicarles la camisa de fuerza. Aquello era 
ocnmovedor y regocijante a un tiempo. No 
sin trabajo logré la confirmación •Oficial» 
de lo que la Prensa y radio franceses co-
municaban sin cesar. Me recriminaron mi 
I 
ausencia durante el día, tachándome ¡a mí! 
de hombre de poca fe, pues pude imagi-
narme lo que iba a ocurrir. .. Me informaron 
de que ya hq.bían salido para España lqs 
~nuevos ministros de Hacienda, Instrucción 
·Pública, Economía y capitán general de 
Madrid, y que al <día siguiente, I 51 partía-
mos todos hacia la capital de España. 
Nadie dµrmió aquella noehe. Comenta-
rios, cábalas y planes eran emitidos por las 
calles a. voz en grito, y esa manía española 
de expresar lo~ sentimientos cOr\ arle!J.:!.¡3.nes 
· acentuados llegaba ·a alarmar a los pacífi-
cos parisienses, hasta que éstos eran.·infor-
mados de la causa a qu.e obedecía. Conta'-
giados entonces, nuestros vivas a la Repú- · 
blica eran coreados por e'llos, mostrándose 
indulgentes . ante el · elemental urbanismo 
de .que dábamos prueba, en medio , de 
l 
·nue'stra embriaguez producida por ~ l 
triur.ifo. - · 
Call!'l, café u hotel que gozaba de nuestra 
de 1934 
EL PUEBLO, ese diario vibrante y encendido, que deja por donde 
quiera que pasa un destello de lu{; ese dtc.rio que por venir escrito con 
plumas recias y fuertes, da. al ientos a mi ya fatigado espíritu, me 
sugiere estas líneas con motivo de la conmemoración del tercer .aniver-
sario de nuestra amadísima República. 
iI4 de Abril del aiio 1931! ¡Qué dia tan espléndido! 
El sol espaiiol que hacía meses había huído de nuestro cielo, se abrió 
paso entre las nubes, esplendoroso y magnífico, para besar a la «niña» 
en su frente. , 
Todo pasó como pasa la mañana" y ha 11enido la no.che trágica y 
espantosa. ' 
Pudíamos, como Josué . haber detenido al sol; pero no qul~imos. 
El enemigo, que ante aquel nuevo amanecer se ocultó en las guari-
das y escondrijos de las alimañas, temblando de miedo, maquznó en 
aquellos antros barrernos de la tier·ra. 
El -enemigo, valiéndose de engaños y ardides, ha llegado a las 
puertas de nuestro campamento. 
Nos trae · para conquistarnos preciosos regalos; nos brinda con 
llenar de oro nuestras arcas vacías. 
El enemigo, hábil y astuto como una serpiente, quiere de nuevo 
apoderarse del timón de la. nave. · 
Nosotros estamos cansados ya de luchar; som.os viejos, cargados de 
afíos y de experiencia. 
Dejamos nuestros puestos a las juventudes que hoy se al{_an tan 
bi!{_arras y gallardas. · 
En las manos de estos jóvenes hemos puesto, confiados, el porvenir 
de Espaíia, y les gritamos: · 
Si tenéis sangre en Las venas, salvad la República. 
Madrid, 14 de Abril de 1934. 
Juan García· Morales, 
Presbítero. 
¡Viva la República! 
14 de· Abri 1 
En la historia de nuestro pueblo apare-
cen gestas magní~cas que le hicieron me-
recer el título de Ciudad Vencedora. 
. Nada ha Y, tan difícil para una colectivi-
dad, como saber ostentar honrosamente, a 
lo largo de su vida, aquellos títulos que, 
en un tiempo pasado, se conquistaron. 
A pesar de esta dificultad, Huesca ha sa-
bido incluso superarse. 
Analicemos a este efecto d día 14 de 
Abril de 193 l, en el que nuestro pueblo, 
a la cabeza de España, triunfaba plena-
mente· de la injusticia y la opresi6n-. Re-
' cordaba nuestro pueblo que ya lo~ roma-
nos la denominaron CIUDAD VICTORIO-
. SA, · con toda la amplitud que aquellos 
maestros del derecho daban a las dos pa-
labras. , 
En aquella fecha memorable, Huesca no 
sól~ triunfó, sino que supo desenvolverse 
magníficamente dentro del tnunfo. El pue-
blo entero en la calle, obedeciendo tan 
sólo a las íntimas normas que dicta la con-
vivencia y el respeto mutuos; sin posibles 
temores a coacciones del Poder, usó de sus 
der.echos . . Huesca demostró que no en 
balde se llama ciudad, y coúoc~dores sus 
hijos de los derechos que esta palabra en-
cierra, los ejercieron en toda su amplitud. 
Todo el pueblo .en la calle y ni un solo 
atropello, ni una s0la violencia: 
Victoria y grande fué la de nuestro pue-
blo, que triunfó y supo usar de su triunfo. 
Or:gulloso puedes estar, puel;>lo de Hues-
ca, por haber sabido hacer honor a tus an-
.tep~sa.dos. Ciudad victoriosa fuiste por tus 
mayores y ciudad victvriosa ere~ por tus 
actuales hijos. 
Recordemos todos con unción el 14 de 
Abril y entre los estentóreos vivas que to-
davía escuchamos, tengamos siempre uno 
a flor de lat.>ios: 
¡¡VIVA LA REPUBLICA!! 
Manuel Sender. 
. ...11101n1iun111111111111111n11111111111ni1111nun•11n111a 
En estos días de examen de con-• ' ciencia o conducta políticas; se habla 
niucho de los republicanos históricos. 
<!Qué ~s. un ·republicano históric~? 
P , ' 1.l' . . •1 • , • . ara f.11-¡.r¡;pu,.. t~Air.:~~v.¡~ _u 14'to~-
co?-es un hombre que está saturado 
de la ideQ}ogía <Je Pi y Mar.tall, de 
Castelar · o Ruiz 2orriÍla, pero que, 
adornado ' de las buenas cualidades 
que bebió f'!n tan puras fuentes, tal 
vez no acierta a aplicarlas de for~a 
satisf~ctoria en la hora actual. 
De mí se decir que rindo culto a la 
menioda de los citados niaestros del 
republicanii¡mo español; pero -que eÜo 
no me impide mostrar entusiasmo 
por las modernas corrientes espiritua-
les y sociales. Es inás. Creo que el 
deber de ~odos los republicanos és 
encauzar el mov~miento obrero, pen-
sando que es necesario, y afortunada-
mente el mundo camina ; hacia la 
tr~sformación econó~ica. ' 
Si a pesar de estas manifestadones 
al~uien me llamara republÍcano his-




presencia, era teatro de alborotos de entu-
siasmo, en una batahola de vivas, brindis y 
frases pronunciadas en un .centenar de idio-
mas. El mundo político francés estaba 
preocupadÓ con los acontecimientos de Es~ 
1 
paña. El tema de todas las con:versaciones 
era la República española, y, naturalmente, 
, los emigrados repub.licanos españoles f•lÍ-
mos aquel día la nota destacada y euriosa 
en la capital de F rancia. 
La desp~dida fué algo inenarrable. Los 
amplios andenes de la estación ·Ouai d'Or- ' 
Say eran h¡utO insuficieNteS a COntener el 
gentío qi¡.e ~cudió . Toda la colonia espa-
ñola hizo acto de presencia, a excepción, 
claro está, 'del embajador señor Quiñones 
de L~ón que taato se distinguió antes para 
colmarnos de atenciqnes enoj osas ... 
Notas destacadísimas por lo emocionan. 
tes diéronlas los infinitos emigrados políti-
cos italianos y portugueses, que aos vieron 
marchar tdun~antes y felices quedando ellos 
tristes y vencidos. A sus~vas a la República 
Española contestamos n-os0tros con vivas á 
las Repúblicas itali~a y. portuguesa. Aque-
llos hombres, aquellos luchadores esforza-
dos e idealistas, se galvanizaban ante el 
ejemplo dado por España. Y, al arrancar 
el tren, con lágrimas mal contenidas, nos-
tálgicamente, pensaban en el día del retor-
no a su Patria ... 
Todavia estarán en París aquellos milla-
res de bravos portugueses e italianos. Al 
recordarlos hoy afectuosamente, deseamos 
que su sacrificio no sea estéril. No incurran 
en los mismos defectos de aquellos que 
vieron partir hacia su país el día l 5 de 
Abril de 1931 •.. 
El treo en que viajaba la familia real 
española-sin cabeza de familia-se cruzó 
con el nuestro pocas estaciones mas acá de 
París. 
Aquello se tomó a mal presagio. 
Sábado, 14 de Abril de 1934 
ADVERTENCIAS 
No se devuelven los origi!lilles. 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo. 
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Meditaciones . 
Después de tres años de República 
Hace tres años, en tal día como 
hoy, todavía c on la impresión del 
triunfo electoral-que con ser el triun-
fo de unas simples elecciones munici-
pales. era si'n embargo el primer acto 
de legalización después de muchos 
años-el pueblo se lanzó a la cal le no 
véngativo, sino jubiloso, para· da~ · al 
traste c on la monarquía que, no sien-
do ya ley, se derrumbó al primer 
acto legal. · 
Hace tn~s años había en las calles 
un pueblo que, sin rencor ni iracun·-
dia, no lanzaba mueras, sino vivas· 
que esperaba la proclamación dei 
nuevo régimen sin preocuparse para 
n~da del antiguo. Un pueblo que, 
mirando el fu tu ro, se consideraba 
transformado en pueblo mievó .• capaz 
de reconstruir la Patria escarnecida . . 
Fué el · pu·eb)o, y sólo e l pueblo 
qui~n trajo .la República, y s ólo él 
d_eb 1? ser _el' m_anant'iál inagotab le de 
la misma sm de¡arJo ·e·nloc:tar con con-
tam_inaciones imp,uras de cloacas ad-
venedizas. · ' · · 
Aq ueJ en tusia sn_:i 6', aq·~.ella alegría 
franca, prof un·da, que hacia entregar-
se al pueblo con honda · satisfacción' 
~ebió ·hacer recapacita·r a · todos: a lo~ 
impacientes pa'ra formár un mayor 
período constru:::tivo; y a los posee-
dores de sit~acione~privilegJ·adas tem-
plar u.n poco sus nervios .~para, entre 
. todos, no dar lugar a produc'ir el ma-
rasmo que iniciaron en la vida nacio; 
nal, paralizando los f uen1tes vitales de 
la Patria. · 
Debió aislarse· con r~pugnancia a 
los individtJOS faltos de .. Pensamiento~ 
elevados que pres~n,tarory 1.a ban~ej a . 
. queriendo cobrar .una" : revolución 
q~e: no habían- . hecho, · p~r;~; supo- . 
mendo oo se habí~ \Sfeétuad.0 ' nin- · 
guna honda modif.icaci6n ·én las cos -
..... m1n111111n1111J11n111n1nn~íáúnumnnnna1 .... 
Ho,y, 14 de Abril, tran efeméride 
para· los repÚ.'&licahÓs <J.e corazón. ' 
<!Por que pasó el año 1951··y con él 
past$ aquel alegre entusiaBmo y aquel .. 
optimismo republicano que ·mant enía 
abiertos los brazos a la cordialidad 
'recíproca? IQué ·verdad 'es que la ale-
gría dura poco en casa de los pobres! 
Para que vuelva, hace falta que los 
republic~nos quieran que vuelva y 
que lo quieran de verdad, dando de 
mano a esa porquería de antagonis-
nios y de odios pasionéles, que nada 
nos iniportan a todos los que no · ' 
somos elem,entos dirige~tes, pero que 
adoramos la República. 
o!Estam'.os en ello? Pu~s adelante y 
viva la República. 
R. Monreal. 
Por Jesús Gascón de Gotor. 
tumbres, había llegado la hora del 
llamado reparto. 
Todos, absolutamente todos los-·re-
publicanos de corazón, debiernn es-
tablecer una tregua que permitiera a 
los primeros gobernantes de la Repú-
blica reedificar un nuevo pueblo s in 
fanatismos ni prejuicios, establecien-
do una Repúb lica laica de verdad~ros 
trabajadores intelectuales y manuales. 
No sucedió es to, y se instauró por 
u~ ladG la ·violencia, P.o r otro el pá:.. 
meo. . 
Al cabo.de ocho meses de implan-
tada l_a. República había aprobada y 
en act1v1d¡¡.d una Constitución hecha 
por los hombres verdaderamente ele-
g~dos por el pueblo en aquellas elec-
ciones en que ·todo el mundo e¡erció 
su derecho de ciudadanía; el pueblo 
votó, por tener fe en el .resultado de 
la labor de los e legido!>. 
Que la Constitución tenga a lgunas 
lagunas, ta l vez, pero si hoy los hom.· 
bres que la hicieron volvieran a cons-
truirla, la h a rían más perfecta. La ex-
periencia de estos tres afias sería bas-
tante para co r regir errores de· táctica 
y concepción . . 
Los dirigentes de masas · republica-
na~ de izquierda llevan sobre s í una 
dolorosa experiencia. Han podido ob-
servar cómo los egoísmos y las estre-
checes partidistas han asfixiado los 
verdaderos a vances democráticos, y 
sólo en aquellos m omentos de h oy 
:hace tres años , Ct.Jando el entusiasmo 
borraba la ambición personal o de 
grupo pensáqcdose con espíritu más 
elevado, amplio, es cuando se cons~ 
.truyó lo verdaderamente republicano . 
La creación del partido nacion.aL 
de Izquierda, Republican~, que ha bo-
rrado diferencias de · forma, fundien-
do en el crisol de republicanismo 
puro un gran partido, será la inicia-
ci6i'l. de la reconquista de aquellos 
postulados básicos desfigurados en 
nuestra República. · 
· Este imperativo nace en aque~la in-
terpretación na_cional flel 14 de .Al;>ril, 
texto básico de la República, camino 
. al que hoy debemos volver, para e~­
cribir un nuevo capítulo en la histo-
ria, capítufo breve, .conciso, que ter-
m inara con la ·misma s0briedad y fir. 
meza que se comenzó a escribir por 
los ciudadanos coriscieGtes. Capítulo 
breve, dé cortos · párrafos, esc:Jeto, 
ºpero de denso contenido espiritual. 
Corto de palabras_, pero abundante 
de contenicto , reanudación del cami-
no de una democracia p:ura, guión de 
una República perfecta~ 
"l·zquietda 
\ .. 
Re p .. u b 1 ie a na'' 
Al cumplirse e{ tercer aniversario de la proclamación de la Repú-
blica española, ante 'el co11traste entre la euforia estúpida de los. más • 
y el. estéri~ pe~im(smo di los otr~s, e_l Centro Obrero Republicano de 
Ayerbe, con la autoridad.de su limpia ejecutoria repub_licana; con la 
serenidad de su fortalef{a y con el sentido de .1 responsabilidad de su ' 
·c.iudadanía, cumple en este día memorable su deber dirigiéndose por 
mediación de la republicana tribuna de EL PUEBL O a los republica-
nos de la provincia, para decirles: Hace tres años, . la unión de todos 
los r~publicanos posibilüó el nacimiento de la República, derribando 
a una monarquía afian{_ada en varios-siglos de_.reinado. Divisiones de 
los mismos republicanos han llegado a determinar un estado de cosas 
que no queremos calificar en este ~oménto. At~ccionados per la expe-
riencia de estos tres aíios, pe!'Lsando en la República, requerimos a los 
. republicanos que la sientqn como algo consustancial a su propio ser; a 
los republicanos que lo son por convicción, por su dignidad y por rn 
elevado concepto deila ciudadanía; a los republicanos libres de prejui-
cios confesionales, in.fiamados•de un alto espíritu de justicia social, de 
libertad individual"y de fraternidad humana, para que ante el peligro 
de que la República, al caer en manos mercenarias que ?ti ta sienten , 
ni la comprenden· ni la "respetan, incumpla sus fines y se deshonre, 
nuevamente nos unamos fundidos en un ideal común cual corresponde 
a la identidad de nuestros postulados doctrinales. Para el logro de 
esta unión, absolutamente necesaria, el Centro Obrero Republicano de 
Ayerbe se ofrece iflcondicionalmente y propone la celebración de una 
asamblea de las fuer!{_as de i{quierdas de la provincia . 
Si la idea es aceptada, para su celebración nos complacemos en 
ofrecer el domicilio de nuestra vieja organi{_ación seguros de que en 
nuestro ambiente no_ habrá ni recelos ni suspicacias y que cualquier 
impedimento u obstáculo será orillado siri g rqndes d ificultades. 
Esperando que EL PUEBLO hará suyo este escrito, aguarda vues-
tras determinaciones, 
El Centro Obrero RepuLlicano de Ayer'Le. 
' 
·' , ~Palclna 2 
.-· ! 
. ' 
El día glo~io;o en que fué proclaml!-~ª 
la República en España no vivía todavia 
EL PUEBLO. Por esta causa nos atre-
vemos a "' reproducir de nuestro colega 
<El Diario de Huesca>. la reseña que pu-
blicaba de lo ocurrido en Huesca el día 
·u de Abril de 1931. 
Nue5tros lectores podrán vivir, a tra-
. vés de estas líneas, aquellos momentos 
de intensa emoción, de patriotismo y de 
acendrado entusiasmo republicano. 
' . 
Anteayer al medio día, al conocerse la 
posibilidad de la abdicación del Rey, 
numerosos grupos de personas con va-
rias banderas republicanas se dirigieron 
al Ayuntamiento, en uno de cuyos bal-
cones fué colocada la _bandera _rP-publi-
$ana. . 
Seguidamente y dentro del ma'yor 
orden, se organizó una manifeAtación. 
Al frente de la misma marchaba la 
bellísima señ.orita María Buil con un 
banderín repubJicano y los miembros 
que componen la Junta directiva de la 
Agrupación republicana. . 
Los manifestantes se dirigieron ·por 
las calles de las Cortes, calle de San Sal-
vador, plaza de San Pedre y .Mozárabes, 
para salir al Coso' Bajo y llegar a la ple.-
za de Santo Domingo. · 
Al pasar la manifestación por el do-
micilio donde vive fa señora . doña Con-
.chita Monrás, esposa del artista Ramón 
Acín, fué enlluliásticamente ovacionada, 
dándose vivas a Acin y Jarne, expatria-
dol!l en Pal'.ís· desde los pasados r¡;u~esos 
de Dicie.mbre. · 
Desde la plaza de Santo Domingo, la 
,manifestación se dirigió por el Coso 
hacia la· Diputación provinci¡ll, . en cuyo 
edificio fué también colocada la bandera 
republicana. 
Nuevamente se puso en marcha la 
manifestación; llegando hasta el Gobier-
no civil, en donde a pesar.de la :negativa 
de gobernador señor Pérez Vion.di, taro- , 
bién se' colocó en el 'balcón central la · 
bandera tricolor. ! 
Desde uno de los ba.Jcon~s; el ciuda-
1 dano Send~r dirigió la palabra al pue- ; 
blo, diciéndC1>fo: · 
-Por voluntad popular <rueda proe1a- ¡ 
mada ~a Reptiblic11:. i.Viva la,,Repúbli~a_!· 
Este ;vi'Va 'fué contestado con ovació-
nes yvi:v-as estruendoso's. 
El '!e{mr .Send'ey recomendó a los'ma- r 
nifestarltes que se disolvieran dentro 
del maiy"or orilen y que par la t~rde se l 
organiz~uíia una nueva manifestación 1 
para rendir tributo de admiración a los 
héroes del movimiento revolucionaTio 
capitan~s Galán y García He~nández. 
En I:a•manifestaéión liguraban Q.lime~ 
rosas band-eras republicaJ;las y el signi- 1 
ficado ~epublicano Roque Bescós se cu- 1 
bría la'eabeza cen el gorro frigio. 
Segu'iá.a·m't'nt~, la Junta directiva de 
la ·Agrupación •Republica:na, se diiigió 
al •loca.J·r a.e I¡., Agrupación, en donde se . 
c~le'bró 1un cambio· de impresiones. · 1 
El abuga<fo ·señor Sender biza uso de 1 
la palabva, 1manifestando .que por fin el 
1 
pueblo de, Bues~ había consegu~do .v~r 
nializados sus ideales, que ' la JUStlC\a 
fuese una realidad, que los · caciques, 1 
que durante 50 años nos gobernaron, 
fueran al ostracismo y · que el pueblo se 
gobiern:e por sí mismo. 
Recomienda nu'evamen:te que no se 1 
altere el orden, dando pruebas d+; a'lta 
ciudad1mia y anuncia una' nue·va mani · 
festaci6n paPa las cuatro <le la ta-tde, J 
con ol>jete de ir a los Cementerios civil 
y católico. 
Por último, dice que la Junta directi-
va de la Agrapación Rep.ublicw:i.a se 
convierte en gobierno permanente de la 
provincia para tomar las medidas más 
convenientes y qu@ en nombre .de .ese 
· gobierno pide nuevamente el orden más 
completo. 
Intervienen varios ciudadanos, pro-
poniendo ciertas medidas radicales, y 
se (dice que todo está previsto y qae 
EL PUEBLO 
GRATO RECUERDO 
bQ ·QUE QGUR~·IO EN HUESGA EL 
BIA 14 DE ABRIL DE. 1 931 
paulatinamente se irán poniendo en 
vigor. 
El señor Gascón de Gotoi:, como re-
presentante, dice, de la Cámara de Co-
mercio Republicana, hace saber a los 
.allí p'resentes que el comercio cerrará 
sus puerfas, excepto las farmacias. 
volvió a organizarse una imponentí-
sima manifestación, que estuvo en los 
Cementerios civil y Católico, depositan-
do numernsos ramos de flores en las 
tuvbas de los capitanes Oalán y García 
Hernández y. de los soldados y chofer 
muertos en Cillas, guardánd0se un mi-
tanto no se confirmó la noticia de la 
abdicación del rey. , 
A cantinuación llamó por teléfono al 
Gobiern·o civil de Zaragoza, donde tam-
poco se la confirmaron; en vista de esto, 
Homenaje a los capitanes 
Galán ·y García Hernández 
nuto de silencio. - · ' 
' el seño.r Lorés, invitado por el goberna-
dor, llamó al Centro radical de Zaragoza, 
desde donde Je dijeron que los republi-
canos se habían posesionado del Ayun-
tamiento y Diputación y estaban nom-
brando cargos. 
Manilestaci.o:nes· popalares 
A · 1aE¡ tres y media de la. f:a_rde, el 
Comité.republicano fué llamado por el 
gobernador· civil señor Pérez Vion~i, 
quien l~~ .. :·m_a.q.ifestó que los ministros . 
estaban .reunidos y que esperaban la 
confirmacióñ de los. rumores de abdica-
ció·n. . . 
. A las cuatro en punto de la tarde, 
' ' . 
'DESPEDIDA DE SOLTERO·· 
• 'Nuestro entrañable compañero en la ' 
Prensa local; Adolfo Aquilué se casa el 
A las seis de la·tarde, y como conse-
cu~ncia de unos telegramas recibidos 
por «El Diario de Huesca>, en los que 
se afirmaba a . título de rumor, que el 
rey había pasado Ja fronter~ portuguesa 
en aeroplano, el ·Comité republicano se 
dir.igió al Gobierno civil, acompañado 
de una gran muchedumbre, para -entre-
vistarse con er gobe.rnadpr y posesio~ 
narse del Gobierno. · 
El gobernador lés dijo que no tenía 
noticias desde h~cía una hora y que por 
_¡14 de Ab·ril! 
' 
próxim0 j u~1v,~s con la .b.ellísiJ:?a y . en- .' Hace un día de sol, hoy. víspera del 
cantadora señO:rita.,Mllrma Ort1~, una de dfa 14; un. viento fuerte despejó las_ nu-
·las damitas o~censes más admiradas, bes, las últimas nubes que amenazado-
por sus virtudes, por su hermosura., pa~ ras:parecían buscar unirse pa.ra seguir 
la simpátía que derrócha y por _su rnna- descargando sobre la ciu·dad. Pero sobre 
ta boridad. Y A'.d.olfd Aquilué, oscense el pardo barrn de la ciudad han i<ilo 
que cuenta PU su pueblo con ta~tas ·&ecándose los últimos vestigios que 
amistades y simpatías, quiso µespedirse <fued~ban de las lluvias pas-ada~ y ma~a­
de su vida de 'soltero, obsequiando a un na, día 14, lucirá el sol bastante: po,r-
nutrido grupo de sus amigos íntimos q:ue sobre Pste día, un dia glorioso, tiene 
con un banquete q.:ue sirvió de manera que lucir el sol. 
Llamó entonces el gobernador al mi-
nisterio de la Gobernaeión, desde donde 
- 1~ · dijeron que e.l ministro estaba en 
Palacio y i;i.o podían por tanto confir-
ma.rle la noticia. 
Entre tanto, la efervescencia en la 
calle era enorme y Ja impacieneia del 
Com.ité crecía por momentos. El gober-
nador indicó una espera y dijo que de 
ninguna manera quería hiicer uso de la 
C·on v·o cato ria 
A los repaLlicados aatÓ'10~os 
Se' cita et todos los republicanos autó-
nbmos e inde.peedienles, a la reunión 
que se celebrará el pr@ximo lunes, día 
16 d,ei' actual , a fas siete de la dude, en 
la-Redacción de EL PUEBLO. 
El objeto de la reunión' es para t ratar 
de la conv~niencia de llegar a Ja ftlsión 
con los partidos republicanos que cons-
if;uirán Ja «l zquiercfa Republicana•. 
Dada la importanc,ia del asun to, espe-
ramos que no dejará de ' asistir ninguno 
admiraple el prestigioso industrial don Nosotros, desde estas columnas, nos 
Vk.ente Galindo. sumamos a esta celebración que la Natu- '"'·=----"·--.. --,--------
Dura~i~ él ágape; que . transcurrip en raiez~ ofrenda a esta fecha memorable·: 
de los interesados. · ' • 
·s.uscripción a favor 
de "El Pueblo" 
medio de 'la mayor alegría, se hicieron También nuestra alma antes de ayer 
v~tos Jervfontes por que la Jelicidad y brumosa: Y plomiza como el día · sut:rió 
la ventura no abandonen nun,ca ,a Psta el :embate de un viento contrario- -el 
•t ' · · · · 
1 
• v'iento de la al~gría-y despejóse. Hoy ·1•1Ciudadanos!l Acudir a esta suscripción simpa iqmsima pareJa. 
. A la hora del champán y como brin- 1ute los cascabeles de su fel.ic'idad. .para EL PUEBLO, pues su producto ínte-
dis sabroso y 
1
gratístmo, el . ciudadana , No es esta nuestra;-República, pero sí gro ya destinado a reforzar el baluar·te de 
l J - , es este-' nueEltro <ilía 1y lo será siem¡;>re; l'a Repu'·b11·ca· que constituye nuestro diariÓ.' Seral, el mago de a ota, acompano con , · , . 
la .guitarra 'a su nueva discípula Jl'.lliana este día nadie nos lo p.odrá quitar, asta- Cada uno puede enviar lá cantidad con 
Bergua, que cantó ,admiTableo1ente una-s . vá'f.an arraigado en nuestra co~cienci~, arreglo a sus posibilidades, a Ja ·Adminis: 
coplas. pleiórica~ dé s'abor y de estil0. eri nuestra ·mem~ria, Y en .nuest ª inte x- tración de este peri(¡dico. EL PUEBLO no 
y como eolofóp';,; _nueslras joteras Gre- '?'.é?~cia ·que nadi~'I -~pod>ra borrarle 9e" • ha;á Gategorías, y en la misma considera-
goria ·Ciprés Y,."~ami.la Gracia: verdade- -eHas. · . . ' ción tendremos a quien contribaya con la 
ras.glorias de~;. canto; regional, deleita- ", ;-~o.mo.s hombr~~ d~pqtuerd~, no ·a~- ínfima donación,'que a los que nos remitan 
ron a los asistentes ,. ~ó'n unas ·cuantas . 'mi_timos con,('.om:i ancias,. somos en.emi- las mayores". ' 
coplas dichas con la insuperable ID.aes- ~s'·de - la~~~las.ainbiguas-,-al pare- ; Suma anterior -¡01,85 pesetas. 
l ,:i. 1 d pí • ®~-; , .sm;nos 1;tr.mg0s de las eosas r ' . . _. , . tría que les ha co ocau,.o en os . os . n~ Mn'cvetai:i y absolutas. "Los elementos N. N., LO, un rep.ubhcano, ,, un s~scr~tor 
meros lugares de los cantadores ar~gQ- ta~ ativo~ en nuestra acera y e~ la de ' simpatizante de Bolt~ñíl, 10; ~l¡lO de I,zqmer~ 
neses. . ' e¿rrlentie han merecido e1 con~epto de. lo da vedad, 1;" uno ?e la Pena Morana, IO, 
Adolfo1Aquilué, el brillante p.er.io.dis- ip·úHJ, ,por .eso no podemos de ·ninguna unsempkad_o, 3. o·'8" esetas 
ta., amigo de todos y comp.añero , muy· terina estar conformes con el actual urna y sigue 7 4 , p . · 
querido. re.cibió anteanoche el1 testimo- estado cle casas ,política\S, Nos parece el ' - ++ - , 
nio de a .mistad .y, de c.ariñ~ .de l()s ,oseen- cliente , d~ buscar tr'es pies al gato y no Matadero ;PÚ'bJilCO 
ses. encontrándolo, ponerle uno postizo . . 
· Nosotros temamos intensa ,Jilart.e en ,Esta m·anera medern,a de entender 
esa maBiÍestación de-afecto Y deseamos la democracia .es abstlrd'a y peregrina, 
a *dQ}fo A.quilµé Y a M.ar._i.na Ortiz gran- creemos que las que ·a ten ~aron contra el 
·des prosperidad~s Y que la ventura .i:es régirn.~n republicano, no deben ser 
aco~paiáe de por vida. , am;n'istiados ·&Qué p~osaría el Gobierno 
........ um1mmn••·--·- ·------·11-'- ac't\}alsi.lo8" no conformes nos levantá- 1 
Relación de las r,eses sacrificadas en el 
día de a.y.er. 
· · Ovejas, 00, kilos, 000;00. 
•Borregos, 2; kilos, 25,30. 
Carneros, 23, kilos, 364,50. 
C0rde'ros, 36, kil0s, 270, 1. 
Cerdos, 6, kilos, 3.32,'50. T. 1 ' - 0 ·1• · •a : ramos.en armas~ Con arreglo a su -er,ite- 1 ea ro lm1pl . 1 rioi nosotros esta-riamos IHires de cü·lpas 
- l y merecerír1m.os ser a•mnistia-dos por .no •--
100
._. __ 
Hoy sábado, 14 de Abril: 1 . ir cont0~a la República·, ·sino ~ontra su · O -·o. E. O .. 
Jernascos, 32, kiles, 157, 10. 
La Paramount. en: aLa n;ive del te- ; ·gobierno. - . · n SAGE 
· Pero hoy ca:llemos nuestras ,cuitas, . rror», por Jonh · Hall.iday, Charli·e · d 'd r • t 
hoy hace un sol esplen 1 o y se sien e Siempre los films de primera categoría 
Rugglés y Neil"HamiJton . ' eJ ·retemblar de un tambor lejano. No 1 
Domingo, 1'5: Gran é;xito_de la pro- , asustar@s; es que hoy es el 14 de Abril 
1 
ducción española «El Relicario», zar- y lo~s sÓlda.ditos lo celebran. 
· zuela cinematográfica. , .. _.~.;~uni1m.Jwu-•n••••""'""-'""n•.-
Lunes, 16: La Ufa en su mejor pro-
ducción: «Fugitivos», por Kat.e d,e 
Nagy . y Hans Albers, . estrenada en ' J~e·1 .a·,,d_ 'ª ,ne· crol;¿.' 'g·i"a 
España la semar1a: Rasada con <<G uei.. f ' U 1J 
rra de Valses» . _, 
Hoy, en· el Principal 
El lunes: 
Sensacional y chispeante e0meoia vode-
vilesca 
T eodoro y Compañía 
Interpretado por Raimun Albert Pr:ejean 
y Alicie Field. 
' Gran comedia frívola musical. 
1 
fuerza y que en cuanto se lo ordenaran-• 
de Madrid entregarí.a el mando al Go- . 
bierno militar. 
Estas manifestaciones aumentaron Ja 
indignación del Comité, quien declaró . 
que no lo tolerarían. -
Rntonces el gobernador pidió que se 
quedaran con él los señores Vinuesa, _ 
Delplán y Sender, a esperar noticias . 
Mientras el señor Sender se asomó a 
uno de los balcones y dijo que el Comi-
té ae había adueñado del Gobierno civil. 
A consecuencia de estas manisfesta-
cioses hubo un momento de desorienta-
ción, que aprovechó el señor Pérez Vion-
di, intt-ntando dirig irse a la multitud, 
pero tuvo que retirarse an te las mani-
testaciones de hostilidad de que fué--
o~~~ . . 
En este momento el catedrático ·de · 
Filosofía señor Díaz Delg>tdo, haciéndo-
se cargo de la indecisióm que reinaba y 
consider~ndo imprescindible tomar in-
mediatamente una actitud eonerecta, 
hizo retirar al.gobernador y dirigiéndo- · 
se al pueblo, dijo: 
«El Comité republicano acaba -de · 
nombrar gobernador interino de la pro-
vincia al señor Pérez Vinuesa~. 
Este nombramiento fué acogido con 
una· salva d~ aplausos y gritos de jú-
bilo. 
. El ~eñor Vinuesa se dirigió a la mul-
titud y les mandó que observaran la 
cordura y el espíritu cívico de que .. 
habían dado muestra& en todo el día, 
que había colocado a Huesca a tan en-
vidiable altura de ciudadanía. 
Añadió que se hacían responsables, .. 
de cuanto ocurri~ra y ofreció poner la 
bandera tricolor, ctiando fuera oportuno. 
La manifestación se disol vió pacifica- · 
mente y el señor Vinuesa quedo en elJ1 
Gobierno civil. 
El Comité republicano se dirigió a ia 
Diputación provincial° para dar posesión 
del cargo de presidente al señor Gascón ' 
de Gotor, pero el señor Vinuesa tele--
foneó diciendo que debían retirarse hasta 
que recibiese noticias concretas del Co-
mité dir~ctivo de Madrid. 
, Desde la Diputación, el Comité ' se · 
dir~gió al Gobierno civil, para esperar 
noticias oficiales. El gebernador no -
consiguió hablar con Madrid a pesar de- · 
S\lS insistentes llamadas. Entre tanto, la 
muchedumbre, que d'esde la calle espe-
raba uria decisión del Gomité, daba 
muestras de impaciencia. , 
El señor Pérez Viendi consiguió h'abla:r· · 
con el gobernador de Zaragoza, quien 
le notiñc..P que los republicanos se ha~ 
bían adueñado de la Diputación y Ayun- -· 
tamiento, prometiendo que hasta que 
no hubiera nótici~ o(ieiales, no .int~r­
vendría en el Gobierno civil. 
Las mismas manifestaciones hizo el 
gobernador de Barcelona. 
En vista de estas notieías se acordó -
aplicar la mi~ma fórmula en Huesca, y ' 
el señor Díaz se lo notificó así al pueblo- · 
desde un balcón, quedando ,el señor. Vi- , 
nuesa con~el gobernador y dirigiéndose 
los conceja:les republicanos a l Ayunta- -
m~~~· . . 
La enorme manifestación que espera-
·ba en la calle, no se Q.ió por satic:";fecha y 
pidió que se c0locara nuevamente l!l . 
~andera republieana. 
Un grupo subió con elll! y la izó en 
el balcón principal, entre v,itores y 
aplausos. 
El señor Vinuesa dirigió la palabra a 
la muchedumbre invitándoles a disol- · 
verse( lo que efectuaron en el mayor·· 
orden. 
El Comité r·epublica~o marchó al 
Ayuntamiento, en donde tomó posesión 
del cargo de alcalde don Sixto Coll. 
A las diez y media de lá D(}che, se · 
recibió en el Gobierno civil un telegra-
ma ·del señor Alcalá Za.mora, por el que · 
se ordenaba la transmisión del mando .. 
al presidente de la Audiencia y se daba 
la lista del Gobierno de la Rep.ública. 
No se ha tratado d_e polítiCa 
·Esta farde, a las tres y media, 
en el Teatro Principal, se cele-
brar.á una velada necrológica en . memoria de los .heroicos 
·mártires republicanos. 
Ha continuado la huelga general en Z~ragoza 
\· 
tos ·ministros se han '·neunido' hoy en la Presi-
\dencia 'Para celebrar Consejo 
MADRID, 13.-Se ha celebrado esta 
mañana Consejo de ministros en la Presi-
dencia. La reunión ministerial ha termina-
do a las dos de la tarde. 
Los periodistas han preguntado al se-
ñor Lerroux qué había de la petición for-
mulada por los amigos del señor · Sánchez 
Román solicitando autorización para usar 
ia palabra «nacional> en el partido político 
que van a formar. 
El jefe del Gobierno ha dicho que se 
había resuelto de manera fayorable y ge-
• 1111111111111111111•11111111111n11nn1n111 .. 1u111A111 ........ 
A. Carde.sa 
Garganta. Nariz y Oíd~ 
Ex Profesor Ayudante de la Oínica 
de Otorinolaringología de la Facultad 
de Medicina de Barcelona 
Consulta: De 11 a 1 y de 4 a 6 
Coso Galán, 27. 3.º-Hnesca 
neral , ya que en lo sucesivo los partidos 
políticos podrán usar esa palabra. 
Ha terminado diciendo que el Gobierno 
bahía cambiado im.presiones sobre diversos 
asuntos, sin ocuparse de política . 
La 1;1ota oficiosa dice que varios conseje-
ros han informaqo sobre asuntos de sus 
respectivos departamentos. . 
Los de Gobernación y Trabajo han dado 
cuenta del estado de los conflictos sociales 
planteaélós en España . 
Estado.-El ministro ha informado de 
las negociaciones pendieJJtes y de asuntos 
que afectan a la Conferencia del Desarme. 
Guerra.- Destino del Cuerpo de Avia-
ción. 
Hacienda.-Concediendo un crédito al 
ministerio de Instrucción PúbÜca. 
Obras Públicas.- 1ombramiento de un 
ingeniero para que se traslade a Logroñc', 
al objeto de estudiar un importan te corri-
miento de tierras. 
El resto de la nota carece de interés. 
El acto carecerá de sl.gnilica-
ción partidista, J eil éltomarán 
parte desiacadas personalida-
des llegadas a nuestra ciudad 
con mofivo del tercer aniversa-
rio de la proclamación de la 
RepúbJica . .. 
4D.81"n111u1a11H•1nHIUlllllllllHlllHRHIDIDnllHUI ...... 
"~ditoria l Popular S . A,.-Huesca. 
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En sus viajes a Zaragoza 
hospédese usted . en Ja 
Penslón Z aran o za 
Selecta cocina 
Esmerado serv)cio 
Pensión completa , 7 pesetas 
Torrenueva, 8 (junto al Mercado) 
Existe la creencia de que hoy se producirán . 
desórdenes de carácter grave 
ZARAGOZA, 13.- Ante el estado esta-
cionario de huelga general, la preocupa-¡ 
¡ ción de Jos zaragozanos aumenta por mo-
l 
mentas. 
Hoy han hecho circular rumores asegu-
I rando que mañana se manifestarán los huel-
1 
guistas violentamente. 
Sobre el bando declarando e! estado de 
j alarma han sido pegadas unas octavillas 
, firmadas por Ja U. G. T. y la C. N. T 
j anunciando que ~o se hacen responsables 
1 de las víctim.as que puedan resultar.' 
¡ En el cammo de Ja Puyada ha sido en-
1 contrada una bomba de grandes dimensio-
nes con la mecha apagada. En la estación 
del Caminr~al unos patronos han sido 
tiroteados, repeliendo la agresión. 
1
, El gobernador ci; il, por medio de la 
radio, ha anunciado que mañana, de once a 
1 una, devolverá los carnets recogidos a los 
chofers. 
Hoy ha llegado de Madrid otra Compa-
ñía de guardias de- Asalto. 
Esta noche han celebrado extensa con- · 
ferencia el gobernador y una comisión de 
la U. G. T., guardándose gran reserva acer-
ca de lo tratado. 
Han sido detenidas düs mujeres que 
conducían botellas con líquido inflamable. 
Por orden gubernativa ha sido clausu-
rado esta noche el Centro de Izquierda 
republicana, instalado en Ja calle de Esté-
banes. 
~nnnnHOmWn11n11~11Duu-n11m1maDU111n1mamnn ... mmmm,_.,... __ 
L. Gonzalvo 
Gar.ganta-Nariz-Oido 
Eapeclallata del Ro s p 1ta1 Provincial 
,Ex alumno interno y ex profesor 
ayudante de la especialidad en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza 
Consulta: I I a I y 4 a 7 






-los renombrados Aparatos C. A. BOER. Adoptados por millares de enfermos, rea-
lizan dda día prodigios,· procurando a los HERNIADOS, Ía seguridad, la salud, y 
según o,piniones médicas y la de los mismos herniados, l~ curación definitiva,, como 
lo prueban las siguientes cartas de Jas · muchas que dia:iament~ se reciben enalte-. 
dende los efectos benéficos y curativos del Método C. A. BOER. 
Guetaria, 10 de Marzo 1934.-Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 38, Barcelona. 
. . Muy Sr. mío: Le estoy muy agradecido por la curación de la hernia que pade-
cía, lograda con suma facilidad usando los excelentes aparatos C. A. BOER. Utili-
ce como guste esta prueba de gratitud de su afmo. s. S:.- Ignacio Ucín, Guetarja 
(Guipúzcoa). 1 • 
Palma, 1.º de febrero de 1934.--Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 38, Barcelona. 
· Muy distinguido señor mío: Completamente _curado, gracias a sus excelentes 
_ aparatos, de la doble hernia que vénía padeciendo desde largo tiempo, un deber de 
gratitud y caridad me obliga a darle las más expresivas gr§lcías y recomendarle su 
. acreditado Método curativo. Se repite affmo. s. s. q. e. s. m., Jaime Verger (presbí-
tero), c. Quint, 21, Palm~ de Mallorca. 
-ue·' rnia d. os no pierda usted el tiempo . . I?,e~uidado o mal cuidado 
._-. amarga usfed su vida y la expone en todo momento. 
Acuda al Método C. A. BOER y volverá a se.r un hombre sano. Recibe el eminente 
especialista herniar1o de París, en: 1· 
Zaragoza, sábado, 14 abril, Bofel Cuafro Naciones. 
. t 
~~rida, domingo, 15 abril, Bofel Suizo. 
Barbasfro, Iones, 16 abril, Bofel San. Ra~ón. 
BUESCA, manes, 17. abril, BO_TEL PIRINEOS. 
Jaca, miércoles, 18"' abril, Hotel la Pa~. 
Ayerbe, jueves, 19 abril, Bofel Universo. 
Sáriñena, viernes, 20 (lbril, Bofel €omercio. 
Fraga, sábado, 21 abril, Fonda José B.urballa·. 
' • • • 1 
JHnéfar, '19n.iingo, 22· abril, Fonda. la Pa~ •. 
'"'- ,· . 1 
~. l. BOEB, Especialista Herniario de París, Pelayo, 38, B1R~ELONA. 
La Praviden9-a~: 'de ~ S' Ra·~ - a 
. de Capitalización y Préstamos· . 
·(Autorizada e inscrita e~ el ministeri? de Trab'áj_?.- Y PrévisÍó,n) 
M A D R 1 D Fundad~ en. ,1921 
Facilita préstamos de inversión y libre disposición, módico interés, 
dentro y fuera de la capital, amortización a,, eorto y .largo plé;lZO 
.U~NICA EN SU CLAS.E EN ESPA~A 
' Ofi~mas para·,Huesca y'provincia:1Vbso Alto, 38, pral.-Tel. _ 292·Hufst:~ 1. 
· Oficinas para Jaca y su partido: García Hernández,' 5, 3.º-derecha. 
Desea represent~ates e,n todos los pueblos donde no esté represe1.1tada 
Camión Slewart 
81 X . 
. { \ 
Vendo en perfgcto uso. Ruedas, seminuevas. Carga, 3.000 kilos. 
Con arranque ~léctri~o. Lo yendo sumamente barato, y si el 
,cpmprador es solvente, a las condiciones que éste desee. 
Marino L1tcán . Ca,$ei .. ~, d,. Qulcen, 
Señoras Especialidad en permanentes· 
La údica casa que en ésta, hace las permanentes completas a 
DIEZ :pesetas, con aparato sin corriente y aparato con corriente · 
. 14 Abril 
. ' La del ) terror nave 
por Jonh Halli~ay, , Charlie Ruggles, NeH Hamillon 





Empresa ·MOR EN O 
Dirección: F E R C O N 
Hoy 
~ran debut de 





Nuevas s.eñoritas de salón 
' • V 
. Supertango hasta la madrugada 
· con atracciones en la pista 
no deie d1 ver este nuevo programa 
-
Nota.-La Dirección recomienda 
el mayor orpen dentro del local, 
, reservándose el derecha de · 
. admisl.ón , 
La falta ·de alguna artista no da 
derecho a reclama.ción alguna , 
11 1 (I} 
~ ~ ··~ 
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Teatro Odeón Empresa s A G E T elé:f on.o n. 0 z 
SIEMPRE LOS MEJORES Es p E c TA e u L·OS 
11 
.Q 
HOY sábado Conmemoración de la República 
.Hispano Fax presenta la gran superproducción de amor y 
odio interpretada por James Dunn y Sally Eilers, titulada 
NIDO DE AMOR Hablada en español por dobles. 
Mañana domingo, día 15 Emocionante estreno 
de la gran superproducción M. G. M., ínterpretacla 
por Robert Mongomery y Ji mm y Durante 
HONDURAS DE INFIERNO 
Las escenas angustiosas se suc~den, guerra en el aire, guerra sin cuartel, 
en la superficie del mar, y abajo, en el fondo, en lucha titánica, guerra de 
pasiones también.-Hablada en español por dobles. 
UIUlllllDllUnDllHlllDllllllllmlllllHm1nn111nm1H1D 
,IEN ZARAGOZA 
Hospédese siempre en Ja 
F-o n da España 
Confort como en los·grandes hoteles 
Menús variados tod9s los días 
Precio: S y 10 pesetas 
Estébanes, 2 (junto calle Alfonso) 
Teléfono 3 9 o 7 
Fonda España 
Teléfono de EL PUEBLO 








---· 6RAn [0Mf ft(m 0( IfJID~~ y ftlMA[[N(~ Ilf lAftA~ 
' . 
Miraguano y Lana de Corcho 
de 
JORGE C:A.JAL 
[OH ~e . 6arua Hernán~el, núms. 4l y u y Plaza ~e urrnat 41 
H/ U ESCA 
' f ' 
INMENSO ·surtido' en géneros de VEQANO 
Lanas pa~a Jei:-seys y Labores 
SEDAS, PERCALES, CAMISAS, TRAJES· 
Caballero, Hilos, ~te . , etc. 
- l 
l~D~ H PRlCIOS. UMllHDISIMIIB , 
. : . 
.... 1· • f' 'i' f ! 
RE&ALllllOS: 
J. J j t ' 1 
1 j ,,.,,, i.n"-,• r ~ 1· • "'1 1 ... •/ 7 ! r 
1 
en todas las compras , al contado 
- ·- - - - . - 7 . . ~ 
que se efectúen : en . esta_· Casa, 
. . I 
p9r ,cac¡Ja pes~ta r~ga,aremos !'na . . "'.... . 
participación de lotería de C .1 N C O cts. 
' ' . ., 
dél -sorteo qqe se celebrará ~n 
· Madri~,. .~•~ 1.1 .. ¡Cl,e , Mayo, a benefi· 
cio de la Ciudad Univers.itaria 
. .. 1( 
Nueva 
Dr~guería 




Anilinas, colores, plumeros, bro· 
chas, pinceles, barnices, pinturas 
preparadas en latas, cera para 
suelos y muebles, limpia metal,es, 
sosa, desinfectantes Hquidos, ere· 
mas para él calzado, papel higié· 
nico, cepiUos, espejos, perfumería, 
artículo_s para regalo, etc., etc. 
Ne olvide que por cada peseta de compra que baga 
en este establecimiento~ puede ganar 375 pesefas. · 
Apresúrese a efe(toar sos (Ompras, antes que se 







&arómetro a O.<> y nivel del mar, 755.0; Humedad 
relativa, 68 por 100. Velocidad en 24 horas., 5b2 kiló-
mPtros Estado del cielo, nebuloso 1,0. Tempera-
tura maxima a la sombra, 18,0. Id. mínima id. 9.8. 
ldem en tierra, 7;8. Oscilación termométrica, 8.2. 
·-
.. 
La sesión parlamentaria. 
Prieto y Maura censuran la 
ausencia de lerr~ux del 
banco'°azul 
N O T A S 1 N É D 1 T A S E Í N T 1 M A ·s 
MADRID, I 3.-A las c.uatro y media de 
la tarde abre·ia sesión ef señor Alba. Los 
tos DLTIMOS MOMENTOS DE FEUIN GALAN 
escaños casi desiertos y las · tribunas ates · Un queridísimo amigo nuestro nos hace el honor de permitirnos publicar en este húmero el fragmento que damos a continuación, 
t~das. · de nota.s ír.itimas redact?-das durante las horas que convivió con el glorioso capitán Galán en el Cuartel de la Estación de esta ci~dad. 
El señor Alba anuncia la lectura de una , Son' estas notas, por su irrecusabilidad, un documento de alto Yalor para la semb'Ianza l!>Sicológica. del h_éroe de la República. 
propGsición incidental, en la que se pide 1 . EL PUEBLO se siente honrado publicando este fragmento hasta hoy inédito, trazado en momento de emoción histórica y por 
el no.mbramiento de una subcomisión que · pluma impulsada de generosa pasión e idealidad. 
investigue sobre los rumores c1rculados ================= 
•atribuyendo propósitos de determinados 
1 ele1J1entos de realizar cuéstacione; en los' 
cuarteles con de5tino a Jos miembra,s de' 
Ja Comisión de Guerra. 
El señor Molero la defiende. 
El señor Alba declara que en cu'.ctnto 
tuvo conocimiento de esos rumóres los 
puso ·en conocimiento del fiscal de la Re-
pública. , , , ~ .... 
El ministro de la Guerra haoe suya la 
proposición. 
Entré a ver al capi.tán Galán después de serle comunicada la sentencia y de haber comido éste.,Cuando ya llevaba con él unos · 
minutos, el capellán llegó con los Auxilios Espirituales. Al entrar éste yo aumenté el grupo. Eramos ya tres, y, al saludarle y 
tras hablar con él, el capellán se despidió, diciéndole Galán •que como compañero hablaría cuanto quisiera de cuanto deseara, 
pero que como sacerdote no lo necesitaba». Solos ya, le dije que cómo era posible que tanra firr;neza, tanto corazón, tanta 
. energía, pudiera sostenerse sin creencias religibsas, a lo .que Galán me contest'ó que tenía las creencias de su moral. 
Refiriéndose a su s'itu.:ción y condena, expre~ábase ,así: •¿Cómo un hombre a quien se ha pedido dos ·penas de muerte por el 
fiscal del Tribunal Supremo, p'tetende hacer lo 9ue.no ha hecho Primo d_e Rivera en dos sublevaciones, mancharse de sangre? 
· ¡Qué insensatez! ¡No sabe lo que le viene detrás!...> 
, ; El d~fensor entraba; se hablaba de si se había pedido el indulto. Decía ·que no le disgustaría el indulto. que siempre era 
agradable la vida; pero que no le importab_a morir por su idea. Que su sentencia era justa; pero la del capitán García Hernández 
_ era un crimen. 
Entraron los tres tenientes juzgados con él, en el juicio sum:?.rísimo, a despedirlo, y, retirados éstos, apareció el capitán Salinas, 
:,;· .. "". ':: ! 1 ·,~ · igualmente reo en el mismo Consejo. 
Para pensionar a los defe ·.. .... .. :.- . 
· • res de la R.epúLlica 
.SO• 
Se entra en el orden clel día. Se diséute 
un dictamen de la Comisión de Pr:esidenciá ,·i•. 
declarando con derecho a percibo de pen~ 
siones a varios individuos que se distin-
1 
'" 
Los tenientes, llorando de la emoción del momentó, se abr~zaban al capitán Galán, besándolo llenos de lágrimas. El · los 
con.solaba sereno, diciéndoles:. «Resígnense. Vendrá otro Gobierno, vendrán Cortes y serán reintegrados a sus hogares y a su!I 
pues'tos y entonces, .si q~ier~n, vean. a mi madre y cu.éntenle. Me he ,presentado p.orque no podía permitir se fusilara a nadie de 
astedes sin haberlo1.§ido ar¡tes yo, y porque, de fusilar, fuera. yo el primero y salvaría una de sus vidas. l'or esto me he 
pre!ientado•. Coo· el ca¡:,itán Salinas, éste también sereno, se despidió cori iguales abrazos y besos. En ·estas despedidas, y algo 
' antes, también le acompañaba el capitán López Iglesias. · guieron en la defensa de la República, ·an~ 
tés del 14 de Abril. 
El señor Prieto lamenta la constante 
ausencia del banco azul del jefe del Go-
bierno, que le impide saber si está confor-
me con las palabras pronunciadas por el 
Al poco rato salió para ir a la'ejecución y con el defensor estu\'O en la entrada del Cuartel, dándole alguna cartera . al capitán 
Vallés. Momentos antes nos'despedimos de él López Iglesias y yo. Desde la entrada del Cuartel, al advertirle alguien que el 
sacerdote estaba condolido P?r su actitud, volvió a entrar al Cuarto de Banderas y le rogó no 'se molestara, que le había 
ministro de Justica, sot>re el movimiento ' , . , ,. ~ , " _ . 
revolucionario de Diciciembre al que cali-· nza cor.i las palabras del senor Alvarez 
.) ¡ ' 
;ficó de vituperable. \ . · Valdés. · · 
El ministro de1usticia dicé que rio debe :' ' El i:nioistro de la 9,~~rra le con.testa q~e . 
<larse por aludido por el señ.or Prieto y _ este I?,e_oreto fué aproI:;ado por el .Consejo 
hace constar que consideró vituperable · de mmistros, 
aquel movimiento, como todos los hechos· _, El señor Prieto: ¿Pe.to cual es ~I verda-
violentos. dero criterio del ministro de Justicia? 1 
El señor Prieto requit-re al minic;tro de El ministro de la Guerra: El señor mi.nis-
Justicia .para que fije definitivamente ·el · tro de Justicia, por su edad, no cambia 
concepto que le merece el movimiento ,de facilmente de criterio. 
Diciembre. El señor Maura: Si álguna vez J:\e senti-
El ministro de Justicia dice que el pre;>- do.' fáltar' a alguna'.sesi(>n, l:Ía sido a esta· 
'yecto que se discute es obra del Gobierno. en la que habló el ministro de J u~Ücia. 
El señor Prieto, que ve la evasiva del Defendió, añade, un criterio insostenible, 
' ministro de Justicia, se dirige al de la Gue- , impropio de un ministro de la República. 
rra y le pregunta si el Gobierno s.e solida- Y mucho menos que hiciera comparado.- · 
• 1 
agradecido su compañía. 
nes entre el movimiento de Diciembre y 
eL del 1 o . de Agosto, ya que en éste no 
tuvo nadi'e Ja gallardía de asumir· !a ·res-
ponsabilidad ante el fracaso. 
Añade el señor Maura que es intolerable 
la ausencia del señor Lerroux del banco 
El señor Alba: El martes. 
El señor Bolívar: Pues yo quiero que ::.e 
discuta ahora. 
El señor Alba le retira la palabra. 
El señor Prieto Jam~nta que sea .el señor 
Pérez Madrigal quien defienda a la mino-
.ría radical después _ de haber injuriado al 
señor Lerroux en un mitin de Bilbao. 
El ministro de .Marina dice que mañana, 
aniversario de la proclamación de la Repú-
blica, debe celebrarse en paz. 
Interviene brevemente por la Esquerra 
el señor Traval. 
Se aprueba definitivamente el proyecto 
de pensiones y se levanta la sesión a las 
nueve de la noche. 
TllNl•Tl.C -A.Me 
MIMlll •IELTI 
ManHestacioaes de Maura 
No es posible tolerar que 
un ministro ofenda a la 
República· 
MAÓlUD, 13.-El señor Maura, al ter-
minar la sesión, ha sido muy felicitado por 
los diputados de izquierda, por su inter-
Yención de esta tarde. , 
El señor Maura ha dicho que era preci-
so saber si se puede hablar con el Gobier~ 
no en la Cámara. No es posible ni tolera-
ble que un ministr'o que ofende ¡¡ la Repú-
blica se siente a comer con el Jefe del Es-
tado, ~ quien personalmente. también na 
• ofendido. · 
Lo que dice el señor Le;roux 
El jefe del ' Gobierno ha llegado al Con-
greso a las cinco y media, permaneciendo 
en el despacho de ministros durante una 
hora. 
Al salir tia dicho el señor Lerroux que 
marchaba al domicilio particular del Presi-
dente de 1a República. 
Refiriéndose a los requerimientos que se 
le han hecho para que ocupara el banco 
azul, ha dicho: ' 
_,__Yo ya no vuelvo hoy al Parlamento. 
La. política la dirijo yo y no pued'J estar a 
merced de un cualquiera. 
Las periodiotas se han apresurado a-dar 
cuenta de estas palabras al señor Maura, 
quien ha replicado: 
-Yo no sé si seré un cualquiera, pero 
afirmo que no puede tolerarse que se sien-
te a la cabecera del banco azul quien habla 
así de los diputados. 
iE.stán disgustados los minis-
tros? 
Se asegma que los ministros están muy 
disgustados con el seño.r Alba por haber 
tolerado que el señor Maura hiciera deter-
minadas manifestaciones sobre el Señór 
Lerroux. 
iHa dimitido el ministro de 
· Justicia? 
Esta noche circula con insistencia el ru-: 
mor de. que el minist-rc1 de Justicia, en vis-
i:a del resultado del debate de hoy, había 
presentado la dimisión irreyocable de su , 
cargo. .. 
También se asegura que esta dimisióu 
no sérá admitida hasta que pase11 las fies-
tas de la República. 
·ta República y los maestros 
J[I míen tos técnicos de Ja literatura en . bo -
- ,, ga, sino la magnífilca imprenta de su 
Nuestro artícp.lo de ayer qued(Hcicen- sana vitalidad amasada en los rudos' 
clu.so, no por falta de material p'ür.p.atio{ 
sino por razoq,es de es·pacio. hloy nos ariscos:, de Marruecos;. Hay que tener 
· preserrte que Galán ,e'vJl un robir.soniano, 
b
parecedacertadto,reaoudarlo elhilva:d·oar la es decir,, un formidable autodidact~, un 
roza e nues ro ensayo con a se a pen- ..:i • '. d 
t · d t b. 1 d t y sesu&o pe agogo de masas, y por .ese. sa nz e nues ro ien agra Q au or. o •·'d ~:- 'bl · · 
h
. . . . . ,_, · · . '·•. ,c,, .. e;~ , en.11,e~ente,eraun 1. tem1 e enemigo 
ten qms1~ra, .como .mode~to exegeta, de las mentes reumáticas.y de los pesi-
a¡hondar mas, profund~zar v.\g~~o~amen- mbtas incurables a Jo Gavinet, Costa, 
te e~ el enorme_ c?ntem~o CL vihzador. de Stiruer. Sentíase op_timista y amaba con 
Galan; pero q111zas esta cumbre altiva 1 .1 ... d p· 'd · 
f 'bl d 1 t ocura.., a v1 a. ero una v1 a meJor pa-no sea ach e para esmenuzar a an t d p · bl G ¡ · 
medíocre ensayista. Hay ciertas alturas- 'tra tº os .. dosi 
1 
ement te . ª an, por amar 
. . . . an o su vi a, a en r~go generosamen-
. q?: d~n vertigo._ La excesiva luz .tam- . te, con un estoicismo socrático, a un 
bien ciega. Y mas :ir trat_arse d.e libros ·pueblo abúlico que en los momentos de · 
como los de Fermrn Galan: ges~ados en cisivoE> lo abandonó como el Padre 
h?rª~'de dolo!' Y de. reflex10n. Horas ~e abandonó a su Hijo en los últimos mo-
vida rntensa donde el cerebro se estruJa mentos de sil más sevícica amargura en 
y apretuja en. un racimo. de bellos y el Qólgota. · , 
f~ertes peasamt~ntos ~u~ simulan rosa- Digo todas estas cosas porque no hay 
n.os de rara poltcromia. impregnados d~ que olvidar quEl únicamente los cobar-
v1da saludable Y horaciana. des son quienes se atan absurdamente a 
F~jars~ bien: he dicho de ~ida P.orq~e vivir una vida rebosante de bellaque-
~alan, tanto en ~us concepc10nes ~rt1s- ría; pero no así los valientes y exquisi-
ticas .como filosofica_s; sabtase _ungir con tos de corazón. Importa, además, dejar 
la mas humana pas10a a la par que dar asentado que Galán abundaba con los 
a su forma una belleza suave, dul?e, su- cimientos básicos de los comunistas, y, 
gere~te. y amena.. ~ermosas cua)1dades sin darse cuenta, trocaba su pluma un 
que umcamente se rntegran en Jos hom- tanto lírica, en rudo -e inexorable bisturí 
bres señeros y bien sazonados. Hom- para sajar ciertos potE<mas que envilec.en 
bresque han vivido mucho y han lu- Ja vida, la afean y hacen del hombre un 
chado más en el fragor impiadoso de la oprobio. El concepto dt la vida en él era 
duda y de la inquietud creativa. Hom- poemático, rítmico, jovial y casi casi lo · 
bFes posiblemente igualados, pero no alquitaraba en una pluralidad de amor 
supéradus que han llegado a su máxima cómicd.' Su espíritu no estata fosilizado, 
plenitud iutelectual. Que vi ven plena- petrificado a un lastre tradicional, sino 
riamente, centrados en la más lumino- que ge autocreaba en el crisol de las má-
sa realidad y no enredados en las gre- xi mas perteccioncs éticas y quería vivir 
ñas dora.das de una abstracción in una vida llena de comprensión, de poe-
admisible a todas luces, y que, por sía, de ciencia, de noción e¡,tética y fina 
bellas e irrealizables hay que catalogar musicalidad. Porque, para que la vida 
en el índice~ lo utópico, cual les suce- se;i bella hay ·Efue vivirla rodeada de he-
dió a Proudhón,, Godwin, Malthus, et- lleza, en una atrnóstera sana, en una 
célere, y en la actualidad les •acaece a· cordialidad humana y en una equidad 
Han Reyner, Panait Istrati. Garbó, et- social similar a la que pro.puguó Fran 
~étera. La. vida oo es una bocanada de cisco de Asís. ; 
perfume sino una oleada de salitre, y Seguiremos hablando de' Fermin Ga-
-como tal hay que tratarla. Soñar está lán, pues el autor de estas líneas toda-
bien; pero no rnñar demasiado. Lenín vía le queda un fuerte bagaje intelectual 
-era, al igual que Galán, un soñador, que plasmar respecto a la figura ingente 
pero-y esto es lo primordial-tambiéd de nuestro admirable biografiado y del-
un tá6tico tormidable en cuestiones de ielseamiento total de la República que 
transfor8'.laciones sociales. él precipitó y la desilusión notoria del 
De aquí, precisamente, que , Galán im- pueblo. 
-primiera en sus obras, y especialmente Antonio López. 
~n «Nueva Creación*, no los procedí- Ciudad. 
Se conmemora 110y el tercer ani,versa-
rio del adverlimiento de la República. 
El Gobierno quiere que se haga con inu-
sit11.da pompa, con gran aparato y, al 
efecto, ha encargado al ministro de Ins-
truoción Pública la confección de un 
programa oficial que comprendP, entre 
otros, actps en las Escuel'as. Los maes-
tros cumpliremos la orden ministerial 
en las escuelas se celebrará la fiesta; 
pero para nosotros, los maestros, será 
una fiesta un poco triste y amarga. Nos 
azul. Pide que se retire este proyecto morderemos los labios, nos estrujaremos 
hasta q.ue el jefe del Gobierno se presente el corazón, n0s coaccionaremos, como 
en la Cámara. nos coaccionamos otras tantas vece!3 y 
El señor Alba le dice que no puede ante los niño~, ante tl público, apareee-
aplazarse esta discusión. ' , mos alegres y joviales y la fieata irá 
El señor Maura pregunta qué pasa en 
1 Iifni. adelante; pero dejará en nuestro ánimo 
El señor 'Prieto dice que debe ser el se- un poso de sinsabor, ne pen·a y de nos-
ñor Lerroux quien conteste esa· pregunta talgia. 
y quien debe fijar Ja posición del Gqbierno, Y es que el Magisterio no puede estar 
El señor Barcia, por Ja izquierda repu- satisfecho. Aquel impulso primero ie 
blicana, se adhiere a esas manifestaciones. 1 ha apagado y la tS¡'.>eranza que nos 
F,,1 señor Tomás Piera, pur Ja' Esquerra, hizo concehir, por conse:mencia, ha 
se adhiere también . mm~rto. Reinan entre nosotros el dis-
Interviene brevemente don Ronorio gusto y el desaliento. N 0 sentirnos esa 
1 Maura y se aprueba la totaiidad y el ar- satisfacción interior que da alíen tos y 
ticulado del proyecto. fuerzas para cumplir con entusiasmo 
Continúa la discusión del pro-. · nuestra misión. Estamos, en resumen, 
yecto de a:mnistía un poco divorciados con el Po~er pú-
blico. 
Se reanuda el debate del proyecto de ley 
de amnistía. La depresión y desaliento conducirían 
El señor Bolíva r, comunista, defiende al aniquilamient9 y a nuestra muerte 
una enmienda, que es rechazada. moral y espiritual. Para evitarlo, hemos 
reaccionado con brío y ab[ esl ít prego-
El señor Prieto pregunta dónde está el nándolo a todos los vientos, cie una ma-
Gobierno. 
El ministro de Marina: El Gobierno está nera elocuente, nuestro Frente Uoico, 
conjupto apretado de todvs los oia estros 
aquí. 
El sei'íor Prieto: Debiera estar el señor de España, que desarrolla una ca •11paña 
intensa por todo el ámbito de la Nación, Lerroux, a quien se ha requerido_ por va- con el fin de ganar a la opinión p:ua la 
rios diputados. Me consta que el señor Le-
causa de la escuela, el niño y el maes-rroux ha estado una hora ea el despacho 
de ministros Y:ª peya.r de g ue se le ha pa- tro. 
sado recado rÓgándole que se trasladara al En esta provincia, cómo todo ••I mun-
do sabe. se inició con un acto im portan-
salón se ha march:.do idel· Con!;!reso. Esto · 
" ~ 1 te en Huesca, el mitin del d ía 6, y conti-supoue. un desprecio a la Cámara y una 
cobardía. 
El señor Pérez Madrigal protesta. Habla 
de aquellos republicanos que consideran 
la República como un botín y no como Ün 
ideal. Acusa al señor Prieto de realizar ma -
niobras de baja política. 
El señor Bolívar~ ¿Cuándo se discutirá 
mi proposición sobre Ifni? 
CUIHllllUldlUllllllUllUllDUIUllllllDJllUllllQ ........... 
Mañana y con objeto de 
que nuestros 'redactores y 
empleados puedan celebrar 
la fiesta ,doriosa del 14 de 
Abril. no se puLlicará El 
PEBULO. 
nuará hasta que no quede un pueblo de 
alguna importancia sin que · un; puñado 
de maestros batalladores incansables, 
vaya a poner a su consideración .los pro-
blemas de la cultura popular y a pedirle 
su apoyo y colaboración para resolver-
los. Para el domingo, día 22, se están 
preparando dos acto.,, en Ayerbe y Jaca. 
Tenemos fe ciega en el éxito de .Ja 
Empresa, no sólo por la bondad de la 
causa que defendernos y el entusiasmo y 
buena moral de que estamos animados; 
sino porque, ademá8, cada acto que se 
célebra se cuenta por un éxito. ,Este · 
concurso decidido y entusiasta de la 
opinión 11os alienta y anima más y más· 
y con. él, sumado a. nuestras fuerzas y 
recursos, iremos· adelante hasta dar 
cima a nuestra empresa. 
Hacemos votos fervientes por que así 
sea y de elle modo, al·conmemorarlo en 
el año 1935, podamos hacerlo con el' ' 
corazón abierto, sin reservas de ningún 
género, llenos de entusias..llo y que ese 
divorcio a quP. he aludiio antes se · tro-
que en adhesión franca, como conse-
cuencia de nuestras aspiraciones l!latisfe-
chas y de Ja realidad de una escuela 
liberada y redimida. 
No somos egoístas y con el mismo 
deseo y el más vivo interés lo deseamos 
oara todas aquellas clases, especialmen-
te Ja trabajadora, que siente las mismas. 
y mayores necesidades, bien conocidas 
por nosotros, pues somos los padres 
espirituales de sus hijos y como padres 
las sentimos. 
Así, pues, deseamos a todos los que 
con su actuación influyen de una mane-
ra directa en la marcha de los asuntos 
nacionalee, políticos, intelectuales, di-
rectores de masas, Prensa, etcétera, 
visión clara de los problemas, acierto 
en su gestión, alteza de miras, desinte-
rés, deseo de concordia, cart:ncia de 
odio ... para que, fundidos todos en el 
mismo buen deseG se logre hacer des-
aparecer el malestar, el cíesasosiego y el 
hambre que son hoy plagas de España 
y del mundo y luzca para el mundo y 
para España una era de prosperidad y 
de dicha. 
A pesar de todo y animados de esta 
confianza, a pleno pulmón y con tanto 
entusiasmo como el que más, gritamos: 
-iiiViva la República!!! 
Un. maestro cualquier. 
I 
